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HÜMORÍSTICH, ILUSTRAT Y LITERARI 
DOKIEÁ AL HENOS UNS ESQUELLOTS CADA SEMANA 
l O cén . i i i rLS cada. n.-ú.m.ero per tot Espa.3Q.ya. 
Números atrassats 2 0 céntims 
A D M I N I S T R A O I Ó Y R E D A C O I Ó 
LLIBKBBÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DEL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
CAPS DE BROT... DE LA BELLESA 
A G N E T A S A L A S 
Reyna déla mercats en las festas de Juny. 
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CRONICA 
A jut jar pels fets, la creació del inolvidable Doctor Robert, la famosa Ll iga regionalistcíj está en camí de sufrir un cambi trascenden-
tal íssim, tant que afectará hasta á la seva denomi-
nació. Fins ara s' ha t i tulat la Lliga; mes en lo suc-
cessiu s' anomenará la Deslligada. 
Desde '1 día en que '1 Fivaller de Besalú va pro-
nunciar aquell famós discurs davant de la majestat 
del rey de Castella y comte de Barcelona, no sem-
bla sino qu' en ;ia tal Lliga h i bajan entrat els mals 
esperits. Ñe fugí desde bou pr incipi 1' incaute russi-
nyol que 's feya passar per águila deis Lligats, y al 
mateix temps qu' ell tocavan p i randó 'ls que dintre 
del regionalismo 's t eñen per avensats y no poden 
consentir que 's realisin actes de servilismo, n i atra-
cos regis de camama, preparats de acort ab en 
Maura. 
Altres mitj-carn mit j peix anavan á veure si feyan 
farro! la entrant en conxorxas ab els deis gremi de 
la Unió catalanista. 
Altres, en fí, que sens dupte son els més , els de las 
filas de la gent de bé , prodigadors de pinsans y de 
vots en contra deis republicans, al veure 1 desgabell 
se 'n anavan de dret á casa seva, barbotejant entre 
dents:—Ja fará bon sol quan me 'n tornin á fer 
sortir. 
E n aquesta situació se 'ls ocorregué sustituhir la 
quef atura personal, per un Directori . Aixís se figu-
ravan poder donar satisfacció á totas las ambicións 
y contenir la desbandada. 
—¡Va per el Directori! — clamá '1 sardanista de Be-
salú empunyant la m á del morter. 
Y ab els alls picants de la malicia y '1 rajolí d' ol i 
de 1' adulació servil se disposava á fer la barreja, 
quan s' adoná de que h i hav ía uns grans d' all re-
sistents á tota t r i turació. Després d' examinarho bé, 
resul tá que no eran tais grans d' al l , sino pedretas 
blancas de vinya. En Carner, en Pijoan, en Giralt y 
Verdaguer no h i volen entrar en 1' all-y-oli cam-
boniá. 
E n vista de aixó casi no quedavá més remey que 
t irar la mésela per la finestra; pero amichs de apro-
fitarho tot, decidiren servirla en un ápa t que projec-
taren donar en honor deis membres del Directori, 
entre 'ls quals s' h i conta el Sr. Carner. E l Maquia-
velo de Besalú pensava que tal vegada aixís 1' enlle-
poliría y se '1 faría seu. Pero '1 Sr. Carner ha res-
post que no estava pas disposat á assistir á 1' ápat: 
que lo qu' estava dividi t no s' un i r á menjant y 
bevent, y que si pers is t ían en convidarlo, ja podían 
girar l i el plat. 
Una nova passada que pot figurar en el menú: 
«Mico á la catalana.» 
Pero pe rqué vegin fins ahont arriban las combi-
nacións diplomáticas del Bismarck de Besalú: men-
tres feya tot lo imaginable per atraure's al Sr. Car-
ner, feya t ambé tot lo necessari pera rebujar al 
Sr. Doménech y Montaner, la gloria més legí t ima de 
la nostra tér ra . 
Sapigué no sé cóm que '1 Sr. Doménech 1' havía 
calificat de Fivaller de cartró, y, es tá ciar, aquestas 
ofensas no 's perdonan. 
Y pera demostrarli que no era de car t ró , sino de 
carn y ossos, e m p u n y á alt iu y fréstech la fals de se-
gador y ziss, zass, en un tancar y obrir d' ulls l i 
segá 1' herba sota 'ls peus. 
De manera que '1 gran Doménech , el colosal Mon-
taner, el cap pensant del regionalismo, el conceller 
áulich del Doctor Robert, el que fins fa poch tenía 
en las sevas mans els cordillets que feyan moure las 
alas y '1 bech del t i tella russinyol no ha pogut al-
cansar n i una mala plassa de membre del Directori 
regionalista. 
Aixó ja no es un contratemps, n i una desgracia. 
Es una verdadera catástrofe. 
Si 'ls regionalistas no temessin tacarse els llabis 




Era precís de tota precissió desagraviar al egregi 
diputat per Barcelona, al pare de la patria que tot 
s' ho gasta pensant, que no parla de tant que pensa. 
Era necessari de tota necessitat alsarlo de t é r ra 
ahont 1' hav ía deixat el tremendo Cambó; alsarlo y 
encare que fos. á coll-y-bé, portarlo triomfant á un 
sit i elevat, ahont pogués estar sol, enterament sol, 
sense n ingú que l i fes sombra. 
Y en efecto: el portaren sigilosament á la Presi-
dencia del Ateneo barcelonés. 
Es la tercera vegada en pochs anys que ocupa 
aquest cárrech, sens dupte porque entre 'ls 1,300 so-
cis de la casa no h i ha n ingú que tingui 'ls mereixe-
ments, n i la importancia del homo superior que á sí 
mateix va proclamarse gloria la més legí t ima de la 
nostra torra. 
No: al Ateneo no h i ha homes de lletras, n i homes 
de ciencias, n i artistas, n i n ingú que l i arr ibi á la 
sola de la sabata. Quan per tres vegadas en menos 
de una década es elevat á la presidencia, es senyal 
segura de que al Ateneo no h i ha més que un super-
sabi, y aquest super sabi es ell. 
De manera que ja no es qüest ió de que se l i assig-
n i '1 silló presidencial del saló de cátedras , que des-
prés de tot l i v indr ía massa estret. Precisa que n ' 
h i fassin un de nou, de podra ó de marbre, resis-
tent á 1' acció atmosférica, y que 's coloqui exterior-
ment, sobre la llanterna de la cúpula. La gloria s' 
h i asseurá , permaneixenthi algunas horas al día, en 
actitut meditabunda y concentrada, y desde 'ls te-
rrats de la Rambla '1 veurá y 1' admi ra rá tothom 
que vulgui, y 1' ensenya rém ais forasters que 'ns v i -
sit in, com una de las grans curiositats de Ca'n 
Prosa. 
|A tal ex t r ém ha arribat 1' esperit caciquista entre 
las destarotadas tayfas perdigotairesl 
Poden parlar ara tant com vulguin del Hereu 
Pantorrilles, que aquest els dirá sempre que proce-
deixen pitjor qu' el l . 
May al Sr. Planas y Casáis se l i va ocorre conver-
t i r 1' Ateneo, camp neutral obert á la gent de tota 
mena de opinións , en una corporació exclussiva y 
essencialment política. May l i haur í a passat peí cor-
vell utilisar la presidencia del Ateneo pera desagra-
viar á un amich y consolarlo de sas derrotas ó fra-
cassos en las lluytas de parti t . 
Aquest recurs e x t r é m estava reservat ais com-
panys de causa, que hav ían contret el compromís 
formal de acabar ab el caciquismo y 's dedican á 
substituhirlo, y '1 subsistituheixen ab escreix. 
De positiu y beneficiós al Ateneo no se sab que 
vaji fer res el Sr. Doménech las dos vegadas qu' 
exercí la presidencia, com no sigui convertir la casa 
en el temple de la son y de la nyonya. Ara, en 
quant á intrigas, no 'n vulguin més . E l l sigué V or-
ganisador de la conxorxa deis cinch presidents, y 1' 
autor del missatje al rey que agitá á 1' opinió, y '1 
pescador en ayguas revoltas de la Direcció de 1' Es-
cola de Arquitectura y del acta de diputat per Bar-
celona, que l i ha servit més pera donarse Ilustre, 
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LA «GLORIA MES LLEGÍTIMA* 
bo á creure que al elevarlo á la presidencia, ab sos-
pitosa unanimitat, m é s ho han fet ab 1' idea de 
comprométre ' l que d' honrarlo. H i ha que desconfiar 
del maquiavelisme del Tayllerand de B e s a l ú . 
B é podría ser que al cap de valí el que ha vingut 
essent fins ara la gloria m é s l eg í t ima de la nostra 
térra acabés per convertirse en 1' enterra-morts del 
Ateneo barcelonés. 
E l s segadors en sas internas bregas pol í t icas han 
cambiat la fals pe í ganivet de mollas. 
P . DHL O. 
L a riuhada térbola 
volía ofegarl' 
ó endursel, brunzenta, 
avall, cap al mar. 
No pegué arrencarlo 
pro '1 deixá torsat 
com un vell decrépit, 
com un viu malalt, 
Quan al cel encare hi brillan 
quietas ó enjogassadaa 
las diamantinas estrellas 
qu' empedran la volta blava, 
s' espolsa la son y estira 
las exploradoras banyas. 
A estrabadas diminutas 
el seu eos feizuch arrastra 
per entre 1' herbey pletórich 
de gotetas de rosada 
qu' éll, assedegat, aixuga 
caminant. 
E l seu pas daura 
perqué '1 Sol matiner vegi 
que '1 cargol també traballa. 
Plá , hermós el camp de blat, 
Com va sortir de la Lliga 
que per anar al Con-
grés á cumplir ab els 
seus debers de repre-
sentant de la ciutat. 
Pero desgraciadament 
per ell, se 'm figura que 
h a arribat j a 1' hora de 
la degringolade. L a Jun-
ta del Ateneo e s tá embo-
licada en un plet imper-
tinent, fill de la pre-
sumptuosa petulancia y 
de la temeritat deis an-
tecessora y correligiona-
ria del Sr. D o m é n e c h , 
Aquest plet, segons llar-
gament explicarem la 
senmana paseada, a' ha 
perdut ab coataa en 
primera i n s t a n c i a , y 
amenassa produhir al 
Ateneo irreparables per-
judicia. 
No aé; pero caai arri- Com ha entrat al Ateneo. 
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AIXÍS S' ESCRIÜ L' HISTORIA darrera V altre, se ' n beu 
una galleda sense per i l l 
de que l i fassi m a l . 
—¿N' h i ha moltas de 
fonts allá hont v a n vostés? 
—Tres, y totas r iqu ís 
simas. La de las Falgueras, 
la del Sot y la deis Roma-
níns . Obertas en la matei-
xa roca, 1" a y g u a raja 
abundant y sempre fresca, 
produhint u n r u m o r insi-
nuant que sembla talment 
que digui al q u i t é la sort 
d ' acostarshi:—Beu, beu, 
que a ixó es la salut y la 
vida... 
—¿Y 'n beu t o t h o m quí 
vol? 
—Sense l i m i t a c i ó de cap 
classe. A l camp no h i ha 
arribat encare el mercanti-
lisme de las ciutats. L a pro-
pietat no 's coneix: to t es 
de tots. 
—[Hermosa existencia!.. 
—Vingu i á passarhi uns 
quants d ías . L i asseguro 
que l i a g r a d a r á . — 
<Han desaparescut las petitas diferencias que hi havía entre 'Is regionalistas, y 
la mes perfecta armonía reyna en el seu camp.> 
« 
« « 
á'mitj grá las espigas, 
pareix un mar calmós 
estelonantse llisas 
á impuls del ayre suau 
que las acaricia. 
Feble, bell papelló 
d' alas en groch brunyidas 
dona toms y més toms 
entom de la enrojida 
resella que ha florit 
mitj colgada d' espinas. 
Marit y muller: 
—¿Es á d i r q u ' e s t á s de-
cidida?... 
—[Es ciar, homel Si fet y fet, es lo m é s p rác t i ch . 
Quedantnos á Barcelona, ¿qué succeh i rá? . . . Que 
h a u r é m de fer lo menos un parell de vesti ts per 
EN GARCÍA FARIA 
J. COSTA POMÉS 
La medalla del estiuheig 
CAEA 
A casa del senyor Prats: 
—Despenjeu las maletas y arregleuho tot. D e m á 
m a r x é m . 
—¿De veras? ¡Ay, papá , quina alegríal jTínch unas 
ganas de fer la siesta á la sombra de la parral... 
— Y jo de bromejar ab aquellas pagesetas, tan 
francas y senzillas!... 
— Y jo de sortir per aquells trossos ab 1* escopeta 
del amo, á veure si ensopego algún conillot!... 
— Y jo d' atiparme d' ous frescos!... 
—Animo, donchs, y no perdeu moment. Tots els 
vostres ideáis se veu rán realisats: tú t i nd rá s ous 
frescos, tú sor t i rás ab V escopeta, tú r iu rás ab las 
pagesas, tú farás la siesta á la sombra de la parra... 
Entre conegudas: 
—¿Tan mateix se 'n van? 
—Dijous. L ' estiu á Barcelona, per mí es impossi-
ble. Me falta l1 aygua d' aquellas fonts cristallinas, 
á la vora de las quals una s' h i assenta y, un vas 
n 
—Estich segur que ab la manera de trucar ja m ' han 
conegut. 
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LO QUE DIU LA GENT DE LA CASA 
5 ^ 5 T f l e R l A MUNISI P>qL 
SE EMBASTAN MW£N Y B U C L 
—Hace la mar de temps que tenemos estas prendas 
embastadas, pero nunca n' acabamos cap. 
cada noya, y n ó vestits de nyigui-nyogui, s inó bons, 
elegants, d' aquella que costan un ull de la cara. 
—Pero per fora ¿que anirán nuas? 
— N ú a s no, pero ab una bateta de cretona 'n te-
ñ e n prou. Per altra part, v é s á qu ín preu es tá aquí 
la frayta. A nosaltres que 'ns agrada tant, a i x ó sol-
zament ens arruina. E n cambi al lá te 'n atipas á la 
mida del teu gust, sense que com qui diu te costi 
res. No siguis tonto: dos mesos d' estiuheig repre-
sentan per nosaltres un verdader negoci. G a s t é m 
molt menos y, apart del Ilustre que a i x ó 'ns dona, 
e s t é m m é s bé . 
—Fass is com sempre la teva santa voluntat!... 
—¡AménI.. . 
I I 
C E E U 
A cal Xato de las Garrigas: 
—¡Paula, noy, noyas, escolteul... E l senyor Prats 
de Barcelona m' h a escrit. D e m á paseat arriban. 
—¿Sí? Bo es saberho per endavant. ¡Vaya una 
plaga! 
CLOACAS UNIFICA^0 PE l -A 
DEUOA 
C0NSUM5 
—Per x ó us aviso. Oonvé pendre las degudas 
precauc ións . Aquí sota la parra poseuhi una bona 
pila de sarments perqué aquella ximple de senyore-
ta no pugui ajassars'hi cada tarde com de cos túm. 
Si vol jeure, que se 'n vaj i allá ais esbarzers... 
— O á la córt, que b i ha bona ombra. 
—Quan el senyoret us demani 1' escopeta, digueu-
l i que la tinch á cal f errer á repassar els cargols. 
— B e n net. Qué tiri '1 carro, si tantas ganas té de 
tirar. 
—Vosaltras, mossas, poca broma y poca franque-
sa ab ells, que aquests micos barcelonins si 'ls ne 
donan com el dit se 'n p r e ñ e n com el bras y de las 
senz i l l é s ne diuhen bestiesa... 
—Prou que ho s a b é m . 
— Y tú, Paula, desa 'ls ous y quan te 'n parlin, 
d igáis qu' enguany las gallinas no ponen... 
• 
• • 
A l más de la Garsa: 
—Espavilemnos, que 'ls t í s i chs de Barcelona aviat 
comensarán á pujar. ¿Oóm ho teníu? 
—Tot tal eom vam quedar 1' altre día. L a font de 
las Falgueras tancada y '1 camí tallat poch avans d' 
arribarhi. L a del Sot 1' hem deixada seca, fent anar 
1' aygua cap á la bassa gran. 
—¿Y la deis Eomanins? 
— A punt de comensarhi '1 negoci. A l davant un 
reixat, á la esquerra una barrera d' etzavaras y á la 
dreta la taula deis gots y 'ls anissos... 
— Y ¡arriba!... Qui vulgui beure, que pagui. 
— Y de deu en deu centiraets, j a veurás c ó m els 
p l o m é m . 
» 
* « 
Entre muller y marit: 
—No t' escarrassis tant á emblanquinar. Per 
aquesta gent j a es tá bé . 
—¡Ab! Pero aquest any els hem d' apujar el 
quarto. 
—¡Ja ho crech! E l l s ray que son richs. J a que 'ls 
t eñen , que 'ls gastin. Jo p e n s ó demanarlos el doble. 
— Y alió de fer aquell a b ú s de la fruyta, s' ha 
acabat. 
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—Sí, senyor. ¡Farts , més que fartsl Els d i rém que 
la t en ím arrendada; per lo tant, las peras á dos rals 
la l l iura, els p réssechs á v in t cént ims cada un, els 
melóns á pesseta... 
— Y las cindrias á duro. 
— Y encare gracias. E l que no pugui gastar, que 
no h i vaji á fora. Aquí no s' h i ha de venir á estal-
viar, s inó á ajudar ais pobres pagesos... ¡Qué tanta 
caramada!... 
A. MABCH 
Sé que no sé lo que ignoro, 
sé que t ' aymo, Teresina; 
sé... que tú no hi veus d' un u l l : 
¿dius, de quin?,.. dona, rumiha! 
¿D' ahont voleu que tregui '1 pols 
per pulsar layl la guitarra, 
si soch un obré escanyat... 
y aquí pau, y després... ganal 
¿Véure vols fonda vritat 
del que es la vida, Ramona? 
lescriu la páranla sér, 
Ueigeixla al revés... qué ' t dona?... 
ANTOLÍ B. RIBOT 
¡ O H , E L J A P Ó ! 
—¿Qué es vosté? — m ' ha preguntat devegadas 
algú:—¡Japonófil ó russófil? 
— N i 1' una cosa n i V a l tra—li he respost jo:—en 
1' actual moment h is tór ich , tant m ' empipan els 
russos com els japonesos.— 
¿Quina es, en r e súm, la causa de la guerra que al 
E x t r é m Orient s' es tá sostenint? La desatentada 
ambició d ' un parell de senyors, que més valdría 
que 's cuydessin de casa seva, que prou feyna h i 
teñen . 
Pe rqué sí, pe rqué aixís l i ha passat per la barre 
tina, el czar Nicolau, sense cap dret n i rahó, vol 
quedarse ab la Mandxuria y la Corea. Y si fa ó no 
fa pels mateixos motius, al mikado Matsu-Hito se l i 
ha ocorregut que '1 que ha de quedarse ab la Corea 
y la Mandxuria es ell . 
De lo qual se 'n vé á deduhir que tan bona pessa 
es 1' un com 1' altre y que si aixís com son soberáns 
de dugas nac ións fossin paysáns rasos y sense em-
penyos, ara com ara la guardia civi l ó 'ls mossos de 
la esquadra del sen respectiu país ja 'ls haur í a enxi-
querat, en calitat d' atracadors ó reventadors de 
pisos... sense porta. 
Pero, posadas, baix aquest aspecte, las cosas en 
son lloch, dech t a m b é declarar que disto molt de 
sentir V admirac ió que per la nació japonesa venen 
manifestant no pochs intelectuals; admiració basada 
—diuhen—en els assombrosos progressos realisats 
en bren plasso al imperi del Sol Naixent y en la 
hermosa serenitat de que en 1* actual campanya 
tantas y tan repetidas probas es tán donant cada día. 
Que 'ls referits intelectuals me dispensin; pero 
crech que tot a ixó del progrés y la serenitat deis 
japonesos son figuras retóricas y música celestial... 
una mica desafinada. 
Apenas comensada la campanya ja 's va veure. 
Arr iba á Tokio la noticia de que V almirant Togo ha 
atacat ais russos sense avisar os, á conseqüencia de 
qual heroicitat el marino japonés ha pogut destruhir 
un grapat de barcos de la esquadra enemiga, y tota 
la població al saberho 's llensa al carrer y arma una 
manifestació tan entussiasta y tan patriótica, que un 
cop la riuhada de gent que canta y crida ha passat, 
se troban al carrer, patejadas y asfixiadas, trenta 
criaturetas... 
¡Galdosa manera de manifestar el patriotisme y 1' 
entussiasme, veritat? 
TELÉGRAMA DE MADRIT 
«A pesar de las repetidas tentativas hechas por el Gobierno, no se encuentra en Barcelona quien quiera aceptar 
la vara de alcalde.> 
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A r a la cosa s' ha tornat á repetir, pero en forma 
completament distinta. Ben pintorescament ho ex-
plica '1 telégrafo. 
Enterat 1' Almirant Ramimura de que L' esquadra 
russa de Vladivostock ha sortit del port y roda des-
caradament per aquellas ayguas, h i corra ab la seva 
poderosa div is ió naval, decidit á convertir els bar-
cos moscovitas en un pilot de fustas i n ú t ü s . H i corra 
sí, pero 'ls altres corran m é s qu' ell, y d e s p r é s d' ha-
ver bombardejat una pos ic ió japonesa, se 'n tornan 
els russos á Vladivostock sense perdre un home ni 
sufrir la m é s petita avería. 
¡Ah, fillets de Deu, quan els súbd i t s del mikado 
t e ñ e n noticia de la planxa del seu almirant!... A 
Kobe la multitut s' escampa per la ciutat en actitut 
tumultuosa y després de cridar y xiular mitj'hora, 
exigeix la dest i tuc ió d' en K a m i m u r a y demana '1 
seu cap. 
—|Mori en Kamimural—braman els indignats 
filis del Sol:—[Mori aquest marino inepto que té la 
poca trassa de no saberse apoderar de tots els bar-
cos russos que suran per aquíl... 
A r a d íguinme: ¿es a ixó propi d' un pa í s que tant 
s' alaba de ser civilisat y de qual serena correcció 
tants elogis s en t ím fer cada día? 
E l s japoneses, en aquesta campanya, perdrán ó 
guanyarán: ab a ixó no m' hi fico. Pero que no se 'ls 
alabi en la forma que v é fentse ni se .'ls present í 
com un poblé modelo. 
Son ni m é s ni menos que 'ls europeos. 
Y per anyadidura una mica m é s grochs. 
MATÍAS BONAFÍ 
LA DEGOLLACIÓ DELS IGNOCENTS 
LA FESTA MAJOR DE TARRASSA 
No tením espay suficient pera incloure en el present 
número una deacripció detallada deis hermosos festeigs 
que ha celebrat la ciutat de Tarrassa, ab motiu de la se-
va festa major. Sois las poblacións progressivas y alen-
tadas, que miran sempre endavant y teñen plena con-
fiansa en las sevas forsas, son capassas, en un curt espay 
de temps, de improvisar tantas maravellas. 
Els principáis carrera engalánate ab molt bon guat; las 
expansións populars animantho tot; balls y concerts gra-
tuhits, aquells en un envelat d' entrada Uiure y 'ls altres 
en el Passeig y altres sitis de la ciutat; balls y concerts 
de convit en els magníflcha cassinoa, entre 'la quals s' hi 
conta la auperba y eapayoaa Caaa del Poblé , alberch de 
la Fraternitat republicana; funcións teatrals, almoynas 
ais pobres, concursoa de diversas claaaea, tronadaa y caa-
tella de focha... E s á dir festas pera tots els gustos, rea-
lisadas totas ab un comediment expanaiu y un eaperit de 
cultura que fa 1' elogi de aquella població. 
Pero '1 número mes important, que fará que s' inscri-
gui com una página gloriosa en ela anala tarraa8encha,e8 
1 Expoaició de produc ía lócala, inatalada en í' hermóa 
palau Escola de Industrias y sos anexes. Al lá hi ha tot 
lo que produheix el poblé de Tarrassa, com agrícola, 
com á manufacturer, com á exercitador de toda mena 
d' arts y industrias: allá hi ha 'ls productes intelectuals 
deis tarraasenchs ó vehina de la població que cultivan 
las Uetraa, laa ciencias y las bellas arta: allá hi ha titula 
de gloria de la historia tarrassenca en magníflcha recorta 
bibliográflcha y arqueológichs; exemplars curiosos de la 
seva geo, de la seva flora, de la seva fauna: allá en fí s' 
hi veuhen els traballs de las eacolaa y déla tallera. 
Deaprés de una visita detinguda á las diversas depen-
dencias de la Expoaició, un se aent possehit de un gran 
entussiasme, y no pot menos d' exclamar: 
—Veus' aquí un poblé, que no 's deixa aplanar per las 
generáis desventuras de la patria eapa^yola. De cara al 
progréa a' hi encamina ab paa segur. Si tota aeguiasin 
el seu exemple, Espanya sería salvada. 
J . 
—Senyors del Ajuntament, 
protectors de la verdor, 
á aquests plátanos ohiu 
que cridan: lAy qué dolor! 
ESTORNUTS QUE DONAN FÍ! 
TEATRO íBANVIALI 
£ 1 T E A T R O M A S F B E S C O 
DE B A R C E V O M A 
V E I N T E VEHriÍAUOMS 
FUNCIONES m S E f t l D U t í 
V E N I D OBREROS V E N I D 
VENUS SALON 
MR. CHRI5TIAN 
—¿Es tan f resch com aquí posan? 
—¿Qué diu? lUna atrocitat! 
Oinch minuts hi he eatat apenas, 
y... letxéml... ja m' hi eneonstlpat. 
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L A F E S T - A . O E L S M E C A. T S 
B L S P R I N C I P A L S CARliOS D E L A C A B A L G A T A 
TIVOLI 
¿Quí se 'n recorda ja de aquella despedida del Utor ab 
tres únicas y exclusivas representacións de la Marina? 
De las tres últimas ne van venir tres més, y altras y al-
tras... y de la Marina hem saltat á 2/A/ricana, casi bé 
sense pararhi eament. 
L a partitura de Meyerbeer vá teñir una interpretació 
regular per part de la Santoliva y de la Huguet, com 
també per la del Utor, 1' Aragó y en Perelló. 
Sobre tot en Manolo vá veure reverdir els Uorers que 
cullia acompanyat de la G-iudice. 
Demá passat diumenje se posa fí á la temporada líri-
ca. A r a si que 1' Utor se despedirá de v r a s . 
N O V E D A T S 
Pera portar á la escena E l Abuelo, V insigne Pérez Gal-
dós s' ha vist obligat á mutilar la seva hermosa novela 
dialogada del mateix títul. Y encare pera conseguir 1' 
efecte qu' ezigeix 1' art teatral, tot ell concentració y 
relleu, hi vá estalviar massa las eynas d' esmotxar. 
No parlo per mí, que si la interpretació recaygués 
en actors que s' ho valguessin, capás y molt capás fora 
d' aguantar ique dich aguantarl d' escoltar ab interés y 
saborejar ab delicia la novela entera y verdadera, sense 
treure n ni una coma. Parlo sois per la majoría del pú-
blich que no está per disquisioións, ni 's para en perfila 
y vol y exigeix que 1' acció de una obra sigui ben mogu-
da, despartí interés y presentí situacións inesperadas en 
gran número y 1' una darrera de 1' altra y en progressió 
oreixent. 
U n públich de aquests gustos y d' aquesta educació 
no está á 1' altura de un' obra de las especiáis condicións 
de E l Abuelo. No entra en ella, ni tant sois capissa 1' in-
tenció del autor, á no ser en alguns passatjes en els 
quals se reproduheixen escenas ben presas del natural. 
Aix í s se comprén que quan s' havía de conmoure, se 
posés á riure, y lo mes salat es que reya de bona fé. L ' 
avi tan preocupat en averiguar quí era la seva verdadera 
neta se 11 antoixava un senyor vell empenyat en desxi-
frar una xarada. 
Compreném que 1' assumpto reduhit á la presentació 
de las trágicas caborias de un vell pobre en bens de for-
tuna y rich en honor y presumció, acabi per adoleixer 
de certa monotonía. Pero 1' obra es sólida, '1 pensament 
qu' entranya elevadíssim, els personatjes están pintats 
de má de mestre, y '1 diálech es superioríssim, una ver-
dadera filigrana traballada sense ni sombra de afectació. 
L ' obra ben presentada en quantá decoracións. 
A r a 1* interpretació deis personatjes, fent una honrosa 
escepció de la Sra. Suárez y del Sr. Carsi, deixa bastant 
que desitjar. 
Res te d' extrany que '1 públich no entri en E l Abuelo, 
dat que tampoch hi entran la major part deis actors que 
1' interpretan. E l Sr. Díaz de Mendoza no pot curarho 
tot ab la nitidés de la dicció: es precís posar en els tipos 
que s' interpretan una mica d' ánima. Se ha de reconei-
xer no obstant, en disculpa seva, que E l Abuelo no es un 
tipo de la seva corda. 
C A T A L U N Y A 
E l secreto de Polichinela es la traducció de una comedia 
del autor francés Wolf. 
UN POM D' HERMOSURAS 
Candidatas al títul de «Reyna deis mercats». 
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L ' acte primer es una troballa. í Y ab quina trassa 
está conduhit y desarrollatl lY quina vida y quin 
color teñen tots els personatjes que hi preñen partí lY 
quinas escenas mes rodonas y animadas! lY quinas pro-
mesas fa concebirl 
Pero vé '1 segón y tot vacila, y vé '1 tercer y casi se 'n 
vá á térra. 
Aquells dos vells que s' amagan l - un del altre per 
anar á veure al net que 'ls hi ha donat 1' amor del seu 
fill ab una obrera, ofereixen poca acció y escasa novetat 
per omplir dos actes. El públich ben enterat de tot, pre-
EN EL MON DELS XANXES 
Entre '1 jefe y '1 subjefe, 
segons rumors insistents, 
per causas que no s' explican 
hi ha hagut alguns rossaments. 
veu de sobra lo que ha de succehir, y no pot interessarse 
per aquella parella que no sembla sino que juguin á fet. 
Tal vegada la traducció espanyola no conservi ab prou 
intensitat el matis d' honrada ternura que tindrá la pro-
ducció francesa. 
De totas maneras l ' obra vá ser escoltada ab gust y 
aptaudida en diversas ocasións. Las Sras. Pino, Alverá 
y Catalá, y 'ls Srs. Balaguer y Tallavi s' hi lluheixen de 
veras, interpretant ab carinyo sos respectius papers. El 
nen Sala eatá fet un portento inverosimil de precocitat y 
de justesa. 
C A M B I DE TEATRO 
La troupe Cereceda ha anat á portar la sarsuela gran 
al grandiós teatro Onofri batejat ab el nom de Condal. 
A l Q-ran-via s' hi ha instalat una companyia del géne-
ro xich. Pera donar atractiu á las funcións, 1' empresa 
Güell ha contractat á un tal Mr . Christián imitador de 
las gran s etoiles de Paris. 
Del tal Mr. Christián diuhen els anuncis <que nadie 
quiere creer que es un hombre, tal es la perfección y el 
lujo (sic) con que imita al sexo femenino > 
Ab aixó sol ja está dit tot. L ' autor del anunci estalvia 
feyna al revister. 
N . N . N . 
Á L ' E N R I C H B O R R Á S Z A C C O N I 
Ara que ja es cosa vella 
lo del contráete ab Madrit 
y que al fí us heu decidit 
peí teatro de Castella, 
m ' heu de permetre que us diga 
que feu una pasterada 
que ha de serves criticada 
hasta per la gent amiga. 
Comprench que us hagi temptat 
el gran éxit obtingut 
y que si '1 sou es crescut 
no 1* hagueu despreciat; 
pero també considero 
que se us pot acabar tot... 
y que no sereu Quixot 
quan vos falti 1' Escudero. 
Tot son ara ensabonadas, 
aplausos y magarrufas; 
després tot poden ser bufas 
y xiulets y reventadas. 
Aixó es lo que diu toth om 
que té un boci de criteri, 
pero... bé, ¿qué s' ha de ferhi, 
si son ñaques as del hom¡ 
FILOSOFIAS D' UN «BARBERILLO» 
—Si á la Casa de la Yila s' hi pogués nadar ab carbassas com aqui, no 'm 
retreurían lo que ara 'm retreuhen. 
Diu que tenim els d' aquí 
menos modos que 'ls d' allá, 
que no sabém apreciá, 
respectar ni distingi. 
Y aixó es una bestiesa, 
per no d i una ximpleria: 
que si ells teñen hidalguía 
nosaltres tenim franquesa, 
y franquesa catalana 
que aferrantse á un compromis, 
quan l i tocan el pañis 
indemnisacións demana. 
iQuánts dias, allá, abla gent 
de la Comedia, us vindrá 
com un mareig que será 
preludi d' anyorament! 
iCóm no pensá ab la corretxa 
del públich taujá d' aquí! 
1Y cóm no anyorar, per fí, 
las críticas de 1' Urrechal 
Veureu, ab sa pose ideal, 
la Pino en son camerino 
y pensaren ab la Pino 
del carrer del Hospital. 
iCóm abandonar la ideya, 
y aquellas peñas de nits, 
y aquells quartos esquiflts, 
y aquells companys de Bumeyai 
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EPÍLECH DE LAS FESTAS 
—¿Ahont el portan á n' aquest infelís? 
—Allá ahont se mereix: á Sant Boy, 
Al ió de no poder f é 
las petitas bacanals, 
ni veure apagá 'Is fanals 
de certs carrers que jo sé . . . 
Creyéume, Enrich, no es possible 
que us hi sabeu avenir. 
A i x ó no ho pot resistir 
ni 1' borne menos sensible. 
l Y aixó de parar 1' orella 
ab 1' assiento castellál... 
l Y aixó d' haver de deixá 
pel^McAero, la escudella!... 
Al l í haureu de fé '1 guerrero, 
el chulapo y el tenori, 
donantvos al repertori 
de 'n Cavestany y els Quintero. 
Y lo més trist, lo pitjorí 
lels autors que us vcitarán! 
lus fareu ab la Bazán 
y ab en Benaventel... Horror!! 
Mes ja qu' esteu decidit 
y haveu firmat la escriptura 
no es del cás fé '1 criatura 
tornant enrera lo escrit. 
Pero sí es de desitjá 
que d' aquí endavant deixeu 
ben sentat per tot arreu 
el pabelló catalá. 
Y aixís veurá el qui s* estranya 
del geni que se 'ns allunya 
que s pot pensá en Catalunya 
cobrant els diners d' Espanya. 
Qu' es un pecat molt petit 
y una ofensa que 's perdona 
teñí '1 cor á Barcelona 
y la butxaca á Madrit. 
ERA. NOI 
E l nostre entranyable amich Va len t í Almiral l , en 
son testament s' ha recordat de Barcelona, legantli 
una finca important qu' es la casa del carrer de la 
Ciutat en que vivía , detrás mateix de la Consistorial, 
á la qual se 11 atribuheix un valor de 80 á 90 mil 
duros. 
E s un edifici encare que antich molt e s p a y ó s , do-
tat ab un bon caudal d' aygua y ab un regalat jardí 
interior arran del primer pis. E l testador 1' ha legat 
ab 1' expressa condic ió de que siga destinat á es-
cola. 
iQuín acte m é s generós y m é s adequat á 1' amor 
á la cultura que h a v í a demostrat sempre nostre plo-
rat amich! 
Prenguin exemple tants y tants com se 'n van de 
aquest mon, havent arreplegat de la societat tot lo 
que han pogut y no deixantli resl 
Almiral l , sense volguerho, s' ha erigit ab son lle-
gat un monument d' eterna recordansa. 
E l s noys que anirán á rebre ins trucc ió en 1' escola 
Almiral l , t indrán sempre patent á 1' a tenc ió '1 se-
g ü e n t fet: 
«En aquesta casa v i squé molts anys y morí un 
deis m é s estimats patriarcas de la térra catalana.» 
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m 
—¿Qué demonio hacen ustedes ahí dentro? 
—Acabar aixó, hombra. Ja que no tenim monument, al menos tindrém un barco. 
Senyora Pubilla: ja te 1' han tornada á fregir: pre-
para t á afluixar els cordons de la bossa. 
¿Te 'n recordas de 'n García Farsa? 
Per forsa te n ' has de recordar. Es aquell engi-
nyer que teór icament va fer un gran plan d alcan-
tarillat, y que p rác t i camen t cons t ruh í la claveguera 
del Dormitor i de Sant Francesch, que apenas feta 
va ensorrarse. 
Donchs á n ' aquest aprofitat funeionarr, qu' estant 
á ton servey tant va lluhirse, un tr ibunal de Madri t 
se disposa á donarli la r ahó , condemnante á tú á 
abonarli una friolera, la suma insignificant de 200 
m i l duros. 
Tu dirás que com enginyer n i en Lesseps va gua-
nyar tant per construhir el canal de Suez... Pero, 
filia, ¿ja t ' has parat á meditar qué compón en Les-
seps, al costat de 'n García Farsa? 
S extranya un per iódich de que alguns individuos 
de la Junta de la Ll iga regionalista, com en Puig 
Samper, en Giralt, en Rodon, en Fraginals y en Ven-
tosa hajan d imi t i t , després de haver contribuhit 
personalment á la confecció ' del pastel del Direc-
tor i . 
Pero per lo mateix que h i han contribuhit se com-
pren que dimi te ix in . Saben els ingredients que h i 
han entrat y no volen tastarne. 
¡Qualsevol se fica á la boca un pastel en el qual h i 
ha posat las mans el sardanista de Besalú! 
E l Sr. Tintorer, redactor del Aveng en un article 
publicat en L a Benaixensa, no se sab avenir de que 
1'actor Borrás s 'haja contractat pera traballar en 
castellá. 
E l Sr. Tintorer, precisament, es qui menos se n 
hau r í a d' extranyar. 
E n Bor rá s se fa actor castel lá per la mateixa r a h ó 
que '1 Sr. Tintorer va traduhir á la llengua caste-
llana el Cirano de Bergerae. 
A la qüen ta , á Caste l lá 's paga m i l l o r que á Cata-
lunya '1 traball deis escriptors y deis artistas. 
A b una alocució r imbombant la comiss ió organi-
sadora del ápa t regionalista, procura atreure's co-
mensals. 
«El vot de confiansa donat á la Comis s ió Directo-
ra nomenada per la Ll iga regionalista necessita una 
més amplia manifestado deis catalanistas que con-
fían ab el patriotisme, ab V inteligencia y ab 1' acti-
v i ta t de D. Alber t Eus iño l , D. Raimond d ' Abadal, 
X>. Jaume Carner, D. Enr ich Prat de la Riba y don 
Francesch Cambó . Els que suscriuhen y altres 
molts companys han pensat obsequiarlos ab un 
gran diñar, que vinga á ésser uña manifestado cata-
lanista, un acte d ' encoratjament y una festa de 
g e r m a n o r . » 
(Y sobre tot una demost rac ió t r i turadora de que 
las barras deis comensals no es t án rovelladas n i en-
calladas.) 
L1 alocució acaba aixís : 
«Els que tinguinfe en la causa de Catalunya y en 
sos constants defensors han de ajudarnos en aques-
ta obra.» 
¿No m é s els que t inguin fe? Tractantse de un 
ápa t , jo h i h a u r í a posat: «els que t ingu in fe y sobre 
tot els que t inguin gana.» 
L o m é s bonich, casi lo ú n i c h bonich de las festas 
organisadas peí Festival barce lonés , s igué la reyna 
deis mercats. 
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BANYISTA DE PES 
—¿Fará '1 favor d' unas carbassas? 
—¿Ja 'n tindrá prou ab unas? 
U n al véure la passar tan xamosa observá que te-
n í a cara de pesseta isabelina. 
Y un altre d igué:—Pero es m é s maca. 
— V e r i t a t — e x c l a m á '1 primer—y es per a ixó que 
no tincb cap reparo en dir qu' es més maca que, las 
pessetas. 
U n altre home de mér i t que se 'n ha anat de 
aquest mon després de una l larguíss ima malalt ía: 
'1 Doctor Balari y Jovany. 
E r a un filólech eminent que c o n e i x í a un gran nú-
mero de llenguas mortas y vivas. 
E r a a d e m é s un gran professor de taquigrafía. 
JA TORNA A SER AQUI 
—Ciutadans de la noble Barcelona, 
si per algo de bo 'm necessiteu, 
día y nit me teniu á L a Tribuna... 
1 Ja ho sabeu! 
Xocava que un home en tot tan caixassut p o g u é s 
escriure tan depressa. 
Pero '1 contrast m é s terrible s' oferí durant sa 
llarga enfermetat: un home coneixedor de tanta 
idiomas passá molt temps ab la Uengua completa-
ment paralisada. 
A lgú desconf ía de que I' actor Borrás puga man-
tenirse á 1' altura en que 's troba, quan fassi á tot 
estrop traball castel l lá , y baja de vestir la levita y 
'1 frach, y sobre tot se vegi obligat á representar 
las obras del repertori de la Pino. 
Nosaltres no af irmém ni n e g u é m res, els fets re-
ve larán si aquesta mala presunc ió es fundada. 
« « 
De totas maneras no p o d é m resistir á la tentac ió 
de reproduhir una frase pintoresca: 
— E n Borrás al anarse'n á Madrit, corra perill de 
que '1 tractin com un gall d' indi. E l mes passat va-
ren cebarlo, y á la temporada de tardor se '1 menja-
rán rostit. L o qu' es las nous que l i van donar, no 
las deixan corre. 
E U y ella, marit y molla forman part de una ma-
teixa c o m p a n y í a . 
Y 's parla de que van á separarse, de que j a may 
m é s tornarán á traballar plegats. 
Entre las comedias—comedias, que representan s' 
hi ha intercalat, segons diuhen, una comedia real 
en tota regla. 
—¿Quién es ella? 
— U n a actriu jove y hermosa, qu' emula á la mu-
11er en tot, en el parlar, en el vestir, en el pentinat. 
Algunas escenas de celos... y tot seguit el desen-
Uás, consistent ab el despido de la dameta jove. 
Títul de la comedia. L a p a u del ma t r imoni . 
Lema: «El teñir celos a i x í s — l a vritat, no fa Gue-
rrero. » 
E n el concurs d' edificis y establiments inaugu-
rats durant 1' any ha sigut adjudicat un premi á la 
Fonda de E s p a ñ a . 
Y no es que no '1 mereixi... Pero, ab perdó del 
Jurat: la Fonda de E s p a ñ a j a fa m é s de tres anys 
que ha sigut restaurada. 
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DIÁLECH 
—Si no fos per tú, ballena, iquin banyet pondría ara! 
—No fassis cumplimenta... ¿No veus que ais mará de 
Corea 'n tenim de sobra de menjar? 
Tractantse de una fonda, crech que no es tá b é 
que l i concedeixin un premi rescalfat 
S' ha observat que la major part deis individuos 
de la guardia municipal ostentan els galons de dis-
tingits en la m á n e g a del uniforme. 
Per consegüent , la dis t inció verdadera consisteix 
no en portar aquellas betas vermellas, cusidas á ma-
nera d' ángul agut, tota vegada que son menos els 
no senyalats que 'ls senyalats, y la dist inció sempre 
recau en els menos. 
¿Saben lo que volen dir aquells galons? Que '1 
municipal que 'ls l luheix ha t ingut una influencia 
pera ferse'ls concedir, abonant de pas el sello co-
rresponent á la credencial. 
Datos es tadís t ichs publicats per 1' actor h ú n g a r o 
Ludovic Barnay. 
He donat 3,868 represen tac ións , desempenyant 
456 papers distints. 
M ' he casat 1,721 vegadas y m ' he mort 1,120 
cops. La mort ha t ingut efecte en la forma següent : 
apunyalat, 61 vegadas; de un t iro, 61; negat, 22; en-
venenat, 166; de ruptura d' aneurisme, 192; decapi-
tat, 31 y assesinat, 109. 
M ' he suicidat 314 vegadas, y he passat á mi l lo r 
vida de mort natural, 61 cops. 
Entra un senyor á casa de un argenter. 
—Vinch á demanarli un favor—li d iu . 
—¿En qué puch servirlo?—pregunta 1' industr ial . 
—Ha de treure del aparador aquell magníf ich 
anell que h i té exposat. Ja veu que l i costa poch. 
—¿Y aixó, per qué? 
— L i expl icaré . D e m á haig de passar ab la senyo-
ra per davant de la seva botiga, y si s1 adona del 
anell, estich perdut. 
TRENCA-CAPS 
X A R A D A S 
I 
—Quina primera tercera 
més groga y més revellida, 
sembla, de tan tres doblada, 
la d' una meva vehina 
que sense forsas s' aguanta 
per un fll que ja 's desfila. 
¿Que no vé *1 metje? 
—Ara espero 
que vingui á fer la visita. 
—¿Donchs qué diu? 
—Diu que la cosa 
poch á poquet s* encarrila. 
—Donchs avuy si no es un enza 
segona tres cosas tristas 
que á la forsa han d' alarmarnos 
si la alarma 'ns es possible. 
No crech pas que os ho -consenti 
en prima dos-tres teñirla 
que un malalt de tan cuidado 
deu jaure plá nit y día. 
J . COSTA POMÍS 
I I 
Una vocal es primera* 
y un pronom es la segona, 
part de persona tercera 
y negació el quart me dona; 
lletra en la quinta veureu 
y en el Tot de la xarada 
una nació adelantada 
molt aviat trobareu. 
F . VIRGILI R. 
A N A G R A M A 
F á temps fa seguir carrera 
al seu flll el senyor Piera. 
Un total se hi ha gastat 
per poder ferio advocat; 
mes ell en lloch d' estudiar, 
sempre es al café á jugar: 
es un jove poch total, 
tan gandul com animal. 
F . JOANET 
TRENCA-CLOSCAS 
PERET MAS S A L L É S 
ARBECA 
Combinar aquestas lletras de manera que resulti el 
títul de una sarsuela catalana y '1 nom de son autor. 
M . ALERANY NITJBÓ 
ROMBO 
1.a ratlla: Consonant.—2.*: Animal casulá.—8.*: Pren-
da de vestir.—4.a: Nom d' home.—6.a: Comú en festas 
valencianas.—6.a: Nom de dona.—7.a: Vocal. 
NOY DE LAS MOSTRAS 
GEROGKLÍFICH COMPRIMIT 
X X X 
I I S i l 
SAMUEL GRAN É IRURBTA 
Antoni López, editor. Rambla del Mitjj 20 
Imprempta LA CAMPANA y LA ESQTJILLA, OlmVli 
Tinta Ch. Lorilleux y G.% 
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Antoni López, editor, Rambla del Mitj , numero 20 , Llibrería Espanyola, Barcelona. Correu: Apartat numero 2 
EPISODIOS NACIONALES, POR B. PEREZ GALDÓS 
OXT-A-RT-A. S E R I E 
Las tormentas del 48 ̂  ^ ^ ^ ^ Los duendes de la camarilla 
Narvaez ^ ^ ^ 4^ ^ ^ ^ ^ ^ La revolución de Julio 
O ' D O N N E L L 
IPrecio de cacia. tomo, S pesetas 
O B E A N U E V A 
La cuestión agraria 
POR C A R L O S K A U T S K Y , TRADUCCIÓN DIRECTA DEL ALEMÁN DE C I R O B A Y O 
Un tomo en 8.° mayor • • • • Ptaa. 5 




Amors y amoretas 
Preu de cada obra, Ptaa. 3 
EL 
VALENTIN ALMIRALL 
Edición en lengua castellana 
U n tomo en 8.°, Ptas 4 
E N C I C L O P E D I A I L U S T E A D A 
Tomos publicados: 
La aerostación moderna 
Los Rayos X y El Radio 
El fotógrafo aficionado 
Precio de cada tomo, 2 reales 
Libro 
de 
3 r / ? -
^ I n -
utilidad i ^ ^ M i 
práctica . f 
EL CONSEJERO 
DE LOS 
E N A M O R A D O S 
U n tomo en 8 o, Ptas. 1 
RESUMEN 
D E L A 
H i s t o r i a de E s p a ñ a 
Nicolás Estévanez 
U n tomo en 8.°, encuadernado en 
tela, Ptas. 2. 
R U S I A 
CONTEMPORÁNEA 
E S T U D I O S 
acerca de su situación actual 
El territorio.—La población.—Las razas.— 
Los idiomas.—Las religiones.—Las na-
cionalidades.—El Czar y su gobierno.— 
Las clases sociales.-El presupuesto ru-
so.—La agricultura, la industria, el co-
mercio y las vías de comunicación.—El 
conflicto ruso-japonés, etc., etc. 
POR 
JULIAN JUDERÍAS 
Ptas. 2 50 
Barcelona á ia vi$ta 
A L B U M D E 192 F O T O G R A F Í A S 
IDE LA. OAJ=>ITAI_, Y SXJS - A L R E D E D O R E S 
Encuadernado á la inglesa, Ptas. 8 
— v- * ^ quf ^ ^ W ™ £ ^ | 5 1 0 1 f« obras, reaetent 1' import en libraagus del GJro Mútuo ó bé en Bellos 
^ ^ e i g a-l! ^ W - mm Lóprez, 'RaiuTSla'd'ei Mitj», 20, Barceltña, la rebrtff ?olta de coiíéu, fr¿nc&'de porta. ií<mlponfcn 
a extraTlos, si no s remet ademés un ral pera certificat Ala corresponsals se 'la otorgan rebaixaa. 
448 L A ESQUELLA DE L A TOREATXA 
EN GABINET RESERVAT 
—Mira, tonta, que 1 xampany ab aquesta calor no es bo... 
—No ho creguis: aixó son rumors que fan corre 'ls metges... que no teñen companyía 
p e r s o p a r . 
